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منهجة الحرب النفسية والاستفادة من تأصيلها
تعرف الحرب النف�شية ب�شكل عام باأنها ا�شتخدام الو�شائل المختلفة لتحطيم معنوية العدو للو�شول 
اإلى الهدف دون قتال، وهو ما فعله النبي �شلى الله عليه و�شلم في فتح مكة ، فالهدف الرئي�س 
للحرب النف�شية (فر�س الإرادة على العدو بغر�س التحكم في اأعماله بطرق غير ع�شكرية).
اأما (بول لينيانجر) فيقول في كتابه «الحرب النف�شية»:  اإن الحرب النف�شية لها معنيان: �شيق 
ووا�شع،  فال�شيق  منها هو  التخطيط  لأي  �شكل من  اأ�شكال  الإعلم  للتاأثير على عقول  وعواطف 
الخ�شوم، لتحقيق غر�س اإ�شتراتيجي اأو تكتيكي.
اأما  المعنى  الوا�شع  فهو  تطبيق  اأجزاء  من  علم  النف�س  لدعم  المجهودات  التي  تبذل في  المجالت 
ال�شيا�شية  والقت�شادية  والع�شكرية  ،  ولهذا  قال  الرئي�س  ريت�شارد  نيك�شون في  كتابه (ن�شر  بل 
حرب):  اإن  اإ�شتراتيجية الحرب  النف�شية  تقوم على  الن�شال من  اأجل  التاأثير في عقول  الرجال 
واإرادتهم، وعلينا اأن نكيف �شيا�شتنا الخارجية حتى نتمكن من خلل الحرب الباردة من تحقيق 
الن�شر دون خ�شارة في الأرواح، كي نفوز في ن�شال من اأجل ال�شلم ، وبهذا الأ�شلوب تمكنت اأمريكا 
من اإ�سقاط التحاد ال�سوفيتي، حيث �سارك في ذلك القت�ساد والإعلام والحروب بالوكالة.
فالحرب النف�شية تهدف اإلى تحطيم القوى المعنوية لل�شعب والقوات الم�شلحة، وتعمل على خف�س 
القدرة على القتال؛ لهذا فاإن الحرب النف�شية تتكون من �شيئين هما: العمليات النف�شية والحرب 
النف�شية، فالعمليات النف�شية تجرى في جميع الأوقات في حالت ال�شلم والتوتر والحرب وما بعدها، 
اأما الحرب النف�شية فتن�شط في اأوقات التوتر وال�شراع، والعمليات النف�شية ت�شتخدم جميع الطرق 
والو�شائل، اأمَّ ا الحرب النف�شية فتقت�شر على الطرق والو�شائل المعادية.  
وهناك ثلث اإ�شتراتيجيات، الأولى: تدمير الخ�شم، وهي التي كان يتعامل بها هانيبال القرطاجي 
والإ�شكندر  المقدوني  ونابليون...  وغيرهم،  والثانية:  تدمير  عقل  الخ�شم،  وقد  اأخذ  بها  �شيبيو 
الإفريقي الذي هزم هانيبال، وكذلك العرب من خلل الكر والفر واأي�شًا النعمان بن مقرن في 
هزيمته للفر�س.
والثالثة: التاأثير على  عقل الخ�شم وهي الُف�شلى وتتعامل بالحرب النف�شية، وتهدف اإلى تحويل 
الأعداء اإلى اأ�شدقاء، وبها تم فتح مكة المكرمة على يد النبي ﷺ.
كما اأخذ بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه -، اإذ حول كثيرًا من الأعداء اإلى 
اأ�شدقاء، وهي ال�شيا�شة التي ي�شير عليها خادم الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز.
لكننا في حاجه اإلى منهجة الحرب النف�شية، وال�شتفادة من تاأ�شيلها ، واأن يكون ذلك من قبل 
مراكز بحثية تهتم بهذا النوع من الحروب التي تمكننا من دحر الإرهاب.
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